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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Apartemen di Kawasan Dramaga Kota Bogor ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak 
dan ibu Ir. Budi Sudarwanto, Msi, Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT dan  Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek 
Hardiman Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut : 
 
a. Tinjauan Apartemen 
b. Tinjauan Lokasi Apartemen 
c. Analisa Kebutuhan Ruang 
d. Utilitas Apartemen 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Ir. Budi Sudarwanto, Msi ( Penguji I ) 
▪ Pertanyaan  
1) Bagaimana penentuan kapasitas 
2) Berapa jumlah tipe kamar 
3) Penentuan Rasio Tipe Kamar 
 
 
Jawaban 
1) Perbandingan dengan Apartemen yang berada di sekitar Kota Bogor 
2) Terdapat 3 tipe Hunian  
3) Perbandingan rata-rata dengan Apartemen yang berada di sekitar Kota Bogor 
 
▪ Saran 
1) Memperjelas Data yang ada 
 
2. Dari Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT ( Penguji II ) 
▪ Pertanyaan  
1) Kelebihan lokasi tersebut untuk dibangun apartemen 
2) Aksesibilitas ke dalam tapak 
 
 
Jawaban 
1) Akses yang mudah baik untuk ke luar kota dan dalam kota, fasilitas yang lengkap 
mulai dari sekolah dasar hingga universitas dan pusat perbelanjaan 
2) Dilewati oleh jalan utama 2 arah dan dihubungkan dengan sebuah jalan selebar 14m 
menuju tapak 
 
▪ Saran 
1) Melengkapai Keterangan Tapak  
 
3. Dari Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman ( Pembimbing ) 
▪ Pertanyaan  
1) Lokasi tapak tepatnya dan kontur tapak  
 
Jawaban 
1) Di area Dramaga dekat dengan Kampus Institut Pertanian Bogor dan kontur tapak 
yang relative rata 
 
▪ Saran 
1) Perbaiki Penulisan LP3A 
 
 
 
 
